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RESUMEN  
El presente trabajo denominado:  “LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
TURISMO SEÑOR DE HUAMANTANGA S.R.L. 2014”, es una investigación que nos 
ha permitido establecer un estudio profundo sobre la realidad estudiada en la 
empresa de transportes y turismo Señor de Huamantanga S.R.L. lo que nos permitió 
estar  en contacto con la realidad; y abordar así mismo un tema de esta naturaleza. 
Es de suma importancia para cualquier organización o institución ya que los costos 
de producción es muy importante para la determinación de la rentabilidad en la 
empresa. 
Así mismo el trabajo que se viene desarrollando con respecto a la incidencia de los 
costos de producción en la rentabilidad de la empresa de transportes y turismo 
señor de Huamantanga S.R.L., es indispensable, ya que en esta empresa, no se 
están tomando en cuenta ni en consideración el tema de la determinación de los 
costos de producción, es en tal sentido que la propuesta toma vital importancia para 
la concepción de los objetivos y metas trazadas; 
 
Así mismo, la metodología empleada en el presente trabajo de investigación es de 
tipo descriptiva - explicativa, así mismo se aplicó la técnica de la encuesta y la 
entrevista la cual fue aplicada a los directivos de la mencionada empresa, objeto de 
nuestra investigación, a fin de conocer sus inquietudes con respecto al tema de la 
determinación de los costos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa. 
 
 
ABTRACT 
This paper entitled: "PRODUCTION COSTS AND ITS IMPACT ON THE 
PERFORMANCE OF THE COMPANY OF TRANSPORT AND TOURISM LORD 
Huamantanga SRL 2014 "is an investigation that has enabled us to establish a deep 
study of the reality studied in the transport and tourism Lord of Huamantanga SRL 
which allowed us to get in touch with reality; and likewise address a topic of this 
nature is very important for any organization or institution as the costs of production 
is important for determining the profitability of the company. 
 
Also the work that has been developed with respect to the incidence of production 
costs on the profitability of the transport and tourism Lord of Huamantanga SRL, is 
essential, because in this business, are being taken into account neither in consider 
the issue of determining the costs of production, is in this sense that the proposal 
takes vital importance to the design of set goals and objectives; 
 
Also, the methodology used in this research is descriptive - explanatory, likewise the 
survey technique was applied and the interview which was applied to the 
management of that company, the object of our research to  voice their concerns on 
the issue of the determination of costs and its impact on the profitability of the 
company. 
 
 
